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PENCERE
“Yön Hareketi”
Doğan Avcıoğlu’nu 1950’li yılların ortasında Paris’ten yeni gel­
diğinde tanıdım.
O yıllarda ben "Dolmuş" mizah dergisini yönetiyordum; Do­
ğan, “Akis”te çalışıyordu. Çabucak arkadaş olduk, birbirimize 
ısınıverdik, bağlandık; çok geçmeden yeni bir derginin tasa­
rımlarını konuşmaya başladık.
Artık Ankara’ya geldikçe Doğan’ın evinde kalıyordum, iki kafa 
dengi var Dpğan’ın, soyadları bir, ama kardeş değiller: Müm­
taz Soysal, İlhami Soysal.
Mümtaz o sıra Amerika’ya gitti, ben de askere. Derken 27 
Mayıs patladı, dergi tasarıları ertelendi; Cemal Reşit Eyuboğ- 
lu tasarımları gerçekleştirecek maddi olanakları yaratıncaya ka­
dar iş sürüncemede kaldı.
Kimbilir? 27 Mayıs hepimizin yüreğindeki fikirlerin dışavu­
rumu için gerekli ortamı yaratmasaydı, belki dergi konuşma­
ları daha da uzayabilirdi.
Hikmet Özdemir’in "Yön Hareketi”  adlı kitabını (Bilgi Yayın­
ları) okurken garip duygulara kapıldım.
İnsan içinde yaşadığı olayı kitaplaşmış ve tarihleşmiş görün­
ce, zamanın nasıl akıp gittiğini daha iyi anlıyor. Yön’ün ilk sa­
yısını elimize heyecanla aldığımız günden bu yana çeyrek yüz­
yıldan fazla bir zaman geçmiş; Doğan bu dünyadan ayrılmış; 
Türkiye, “ Yön” ün amaçladığı yönden çok uzaklarda bir yere 
sürüklenmiş; koşullar alabildiğine değişmiş.
Yine de Yön hareketinin kimi temel çizgileriyle Türkiye'nin 
geleceğinde etkin olacağına inanıyorum. Sözgelimi, insanlığın 
geleceğinde “ekonomik planlama” yalnız bizim için değil, bü­
tün dünya bakımından kaçınılmaz olacaktır.
Eğer dünyamız bilim toplumlarına gebeyse, Yön hareketi, ta­
rihe değil, geleceğe yazılmıştır.
Yön, 1961’de çıktı, 1967’de kapandı; bir fikir dergisi için ol­
dukça uzun süre...
Yön’ün başmimarı, lokomotifi, sorumlusu Doğan Avcıoğlu idi; 
derginin kapatılmasına karar veren de kendisidir. Öyle ağır bir 
yükün altına girmişti ki, bu kararından ötürü kendisine karşı 
duramadık; ama hiç unutmam, Niyazi Berkes, Yön’ün kapatıl­
masına herkesten çok bozulmuştu;
— Nasıl olur da, diyordu, bana sormadan, benim dergimi ka­
patır?
Berkes’in Yön’deki emeği ve hakkı ödenemezdi. Bana ge­
lince, Cumhuriyet’te çalışmama karşın Yön’de en çok yazı ya­
zanlardan olduğumu Hikmet Özdemir’in kitabından öğrendim. 
Avcıoğlu 194 yazı yazmış, ben 129 yazıyla ikinci sıradayım, 
Mümtaz 69, İlhami 47...
Doğan Avcıoğlu’nun dergiyi kapatmasının nedeni, “ Türkiye  ̂
nin Düzeni" adlı ünlü kitabını hazırlamak isteğiydi. Doğan, ola­
ğanüstü yeteneklere sahip bir insandı, pırıl pırıl bir kalemi var­
dı, eline aldığı her konuyu saydamlaştırmakta büyük ustaydı; 
1960’ların çalkantılı yıllarında bir kenara çekilerek kitabını yazdı.
“ Türkiye’nin Düzeni"nde de-yön, Yön’ün yönüdür.
Yakın tarihimizi, bugünümüzü, geleceğimizi kavramak iste­
yenlerin, Hikmet Özdemir’in “Yön Hareketi"n\ okumasında sa­
yısız yararlar var. Altı yıl dolu dolu çıkmış, toplumu alabildiği­
ne etkilemiş bir dergiyi bu kadar yetkinlikle incelemek, irdele­
mek, belirlemek ve 360 sayfalık bir kitaba sığdırabilmek hem 
büyük emek hem de yeterli çap ister. Özdemir'in Yön’e ilişkin 
her değerlendirmesine katılmasam da, çalışmasının değerini 
vurgulamaktan kaçınmak olanaksızdır.
Sanırım Yön’ün en büyük hizmetlerinden birisi, kapitalist ya 
da sosyalist blokların hazır reçetelerini benimsemek yerine, 
Türkiye’nin gerçeklerine göre Türk insanının düşünce üretmesi 
gereğini her sayfasında vurgulamasıdır.
Bilimin öğrettiği ve aklın gereği de bu yöntem değil midir?
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